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Breu dossier format per tres treballs sobre el món rural el s. XX. 
El primer redactat per Enric SAGUER HOM es refereix a les 
pràctiques assistencials a Catalunya i el paper dels masos durant 
la primera meitat del s. XX. L’autor destaca que els mecanismes 
assistencials a les zones rurals van ser molt més informals que a 
les ciutats, i es basaven en la solidaritat local, ja que no tenien institucions assistencials: 
orfenats, hospitals, etc. L’autor es basa en la masoveria i la història local per observar la 
situació i evolució; destaca que el nivell econòmic condicionava un tipus, o be un altre 
de pràctiques assistencials. 
 Un aspecte molt diferent és el que tracten Juan CARMONA i James SIMPSON 
sobre els yunteros durant la Segona República a Espanya (1931-1936) i la seva voluntat 
d’unificar els camperols. Sembla que durant aquell període hi va haver molts problemes 
que van desestabilitzar el sistema, alguns dels quals s’exposen a l’article. Els yunteros 
van ocupar terres el 1936 amb la finalitat de portar a terme una redistribució del 
territori, en part perquè la reforma agrària que s’havia proposat l’any 1932 no va 
prosperar. Es volia acabar amb la concentració de la terra en mans de poques persones i 
s’exposa la situació variada dels yunteros, ja que no tots gaudien de la mateixa 
problemàtica, ni capital. 
 Finalment ens trobem amb un treball d’Alba DÍAZ-GEADA que exposa els 
canvis el sector econòmic, social i cultural a la zona de Galicia durant els anys 1959-
1975. Se centra en la ramaderia de llet i observa les transformacions i la problemàtica 
que es va derivar d’aquesta degut a que molts pagesos no tenien recursos suficients. Es 
a dir tracta sobre l’evolució de diversos aspectes i comença el seu treball amb un estat 
de la qüestió sobre la producció de llet. 
 Els estudis inclouen il·lustracions, bibliografia, gràfics i estadístiques que 
completen els diversos temes exposats. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Breve dossier formado por tres trabajos sobre el mundo rural en el s. XX. El primero 
redactado por Enric SAGUER HOM se refiere a las prácticas asistenciales en Cataluña 
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y el papel de los mansos durante la primera mitad del s. XX. El autor destaca que los 
mecanismos asistenciales en las zonas rurales fueron mucho más informales que en las 
ciudades, y se basaban en la solidaridad local, ya que no tenían instituciones 
asistenciales: orfanatos, hospitales, etc. El autor se basa en la masoveria y la historia 
local para observar la situación y evolución; destaca que el nivel económico 
condicionava un tipo, o bien otro de prácticas asistenciales. 
 Un aspecto muy diferente es el que tratan Juan CARMONA y James SIMPSON 
sobre los yunteros durante la Segunda República en España (1931-1936) y su voluntad 
de unificar a los campesinos. Parece que durante aquel periodo hubo muchos problemas 
que desestabilizaron el sistema, algunos de los cuales se exponen en el articulo. Los 
yunteros ocuparon tierras en 1936 con la finalidad de llevar a cabo una redistribución 
del territorio, en parte porque la reforma agraria que se había propuesto en el año 1932 
no prosperó. Se quería acabar con la concentración de la tierra en manos de pocas 
personas y se expone la situación variada de los yunteros, ya que no todos gozaban de la 
misma problemática, ni capital. 
 Finalmente nos encontramos con un trabajo de Alba DÍAZ-GEADA que expone 
los cambios en el sector económico, social y cultural en la zona de Galicia durante los 
años 1959-1975. Se centra en la ganadería de leche y observa las transformaciones y la 
problemática derivada de ésta debido a que muchos payeses no tenían recursos 
suficientes. Es decir se trata sobre la evolución de diversos aspectos y comienza su 
trabajo con un estado de la cuestión sobre la producción de leche. 
 Los estudios incluyen ilustraciones, bibliografia, gráficos y estadísticas que 
completan los diversos temas expuestos. 
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